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CAREER	  BATTING	  AND	  FIELDING	  STATISTICS	  	  Player	  (Years)	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	  Jill	  Powell	  (2000)	   44	   136	   28	   59	   12	   5	   8	   41	   14	   19	   1-­‐1	   1	   3	   1	   .434	   69	   80	   16	   6	   .903	   1	   1	   8	  Julie	  Majeski	  (1997-­‐98)	   72	   234	   45	   98	   13	   0	   2	   21	   8	   11	   23-­‐28	   0	   10	   5	   .419	   113	   157	   28	   5	   .906	   0	   0	   3	  Linda	  Cook	  (1994-­‐95)	   54	   169	   38	   70	   9	   8	   0	   30	   11	   7	   12-­‐14	   4	   5	   0	   .414	   58	   3	   5	   0	   .924	   1	   0	   3	  Tessa	  Timmons	  (1995-­‐96)	   64	   199	   30	   74	   13	   1	   2	   37	   16	   9	   0-­‐3	   0	   0	   0	   .372	   386	   15	   14	   14	   .966	   1	   2	   4	  Andrea	  Knight	  (1997-­‐99)	   142	   403	   55	   129	   15	   6	   1	   32	   27	   69	   18-­‐25	   1	   20	   2	   .320	   170	   9	   11	   1	   .942	   0	   3	   5	  Marci	  Meddock	  (1998-­‐99)	   72	   215	   37	   67	   6	   2	   0	   17	   6	   22	   15-­‐20	   0	   15	   2	   .312	   91	   7	   7	   2	   .933	   0	   1	   1	  Holly	  Fulton	  (1995-­‐96)	   63	   184	   29	   57	   6	   1	   0	   17	   8	   14	   3-­‐4	   3	   4	   0	   .310	   168	   121	   9	   17	   .970	   0	   1	   2	  Kaci	  Bridges	  (1997-­‐00)	   81	   143	   14	   44	   10	   0	   0	   12	   13	   25	   1-­‐1	   0	   4	   1	   .308	   15	   118	   7	   3	   .950	   1	   0	   0	  Karla	  Mortenson	  (1993-­‐94)	  45	   148	   27	   43	   2	   0	   0	   8	   8	   13	   7-­‐9	   0	   4	   3	   .291	   97	   57	   15	   4	   .911	   1	   0	   0	  Jerilynn	  Boykin	  (1997-­‐98)	   56	   158	   19	   45	   11	   2	   1	   19	   9	   16	   2-­‐3	   0	   2	   2	   .285	   87	   46	   10	   4	   .930	   1	   1	   1	  Marie	  Smith	  (1998-­‐99)	   67	   183	   19	   52	   9	   3	   0	   22	   10	   24	   4-­‐4	   3	   11	   1	   .284	   42	   3	   2	   0	   .957	   1	   2	   3	  Jaime	  Johnston	  (1999-­‐00)	   65	   202	   22	   57	   11	   5	   3	   27	   10	   18	   6-­‐6	   0	   1	   0	   .282	   172	   20	   8	   6	   .960	   0	   0	   4	  Tera	  Budsberg	  (1995-­‐98)	   99	   232	   23	   65	   13	   4	   4	   31	   17	   37	   2-­‐3	   3	   5	   4	   .280	   272	   75	   13	   2	   .964	   1	   0	   2	  
Bridget	  Powers	  (1993-­‐94)	   45	   130	   23	   36	   4	   7	   1	   18	   8	   22	   2-­‐2	   3	   6	   0	   .277	   58	   93	   20	   4	   .883	   0	   1	   1	  Jessica	  Trodahl	  (2000)	   43	   142	   26	   39	   1	   2	   0	   8	   4	   12	   3-­‐6	   0	   11	   0	   .275	   46	   8	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	  Wendy	  Koch	  (1993-­‐95)	   66	   193	   34	   53	   8	   1	   0	   12	   5	   6	   17-­‐20	   0	   17	   2	   .275	   104	   10	   8	   2	   .934	   0	   3	   2	  Nikki	  Bahr	  (1997-­‐00)	   142	   387	   61	   106	   19	   3	   2	   40	   23	   65	   10-­‐12	   2	   17	   3	   .274	   174	   336	   47	   18	   .916	   0	   1	   3	  Viki	  Wenzel	  (1996-­‐99)	   135	   383	   48	   104	   19	   4	   14	   79	   41	   67	   6-­‐9	   3	   5	   6	   .272	   993	   46	   24	   34	   .977	   3	   3	   14	  Shannon	  Zahrowski	  (1999-­‐00)	   76	   154	   20	   41	   6	   1	   1	   17	   17	   33	   3-­‐5	   2	   8	   1	   .266	   104	   176	   27	   8	   .912	   2	   0	   0	  Brenda	  Swanberg	  (1993-­‐96)	   89	   270	   31	   70	   9	   3	   1	   30	   7	   16	   10-­‐11	   2	   16	   0	   .259	   80	   194	   26	   12	   .913	   0	   1	   5	  Shawna	  Lester	  (1994-­‐97)	   55	   132	   8	   34	   6	   1	   0	   24	   9	   20	   2-­‐2	   1	   1	   0	   .257	   21	   32	   8	   1	   .869	   1	   4	   2	  Brenda	  Compton	  (1996-­‐97)	  47	   132	   15	   31	   4	   0	   0	   8	   4	   5	   3-­‐4	   0	   4	   0	   .235	   78	   105	   13	   5	   .934	   1	   1	   2	  Amber	  Rikerd	  (1996-­‐99)	   79	   193	   17	   40	   6	   1	   0	   22	   11	   28	   1-­‐2	   1	   4	   4	   .207	   163	   25	   6	   3	   .969	   2	   0	   0	  Marni	  Amrine	  (1998-­‐99)	   60	   150	   9	   31	   6	   3	   1	   14	   3	   28	   2-­‐3	   3	   8	   0	   .207	   135	   94	   14	   12	   .942	   1	   0	   1	  	  Grand	  Slams:	  Budsberg	  1.	  	  	  	  	  	  Catching:	  	  Passed	  Balls	  -­‐	  Budsberg	  26,	  	  Bennett	  	  20,	  	  McGaha	  9,	  Lantau	  	  9,	  Rikerd	  5,	  Clink	  4,	  Hyer	  3,	  Bishop	  2,	  Johnston	  2,	  Lester	  1,	  Cleary	  1.	  	  Stolen	  Bases	  Off	  -­‐	  Cleary	  0-­‐1	  (.000),	  Lantau	  21-­‐33	  (.636),	  McGaha	  19-­‐27	  (.704),	  Budsberg	  116-­‐157	  (.739),	  Bishop	  10-­‐13	  (.769),	  Bennett	  42-­‐49	  (.857),	  Rikerd	  61-­‐69	  (.884),	  Hyer	  29-­‐32	  (.906),	  Johnston	  35-­‐39	  (.920),	  Clink	  18-­‐19	  (.947),	  Kamieniecki	  1-­‐1	  (1.000),	  Lester	  3-­‐3	  (1.000).	  	  	  Less	  Than	  125	  At	  Bats	  
	  Player	  (Years)	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	  Tracy	  Madison	  (1996-­‐97)	   7	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   1.000	   0	   5	   1	   0	   .833	   0	   0	   0	  Allie	  Sheperd	  (1998,	  2000)	   5	   2	   0	   1	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .500	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	  Crystal	  Fazio	  (1997)	  2	   2	   1	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .500	   1	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	  Nichole	  Friese	  (2000)	   34	   115	   24	   47	   3	   1	   0	   11	   1	   5	   10-­‐11	   0	   4	   0	   .409	   224	   11	   5	   7	   .979	   1	   1	   2	  Natalie	  Kamieniecki	  (2000)	  6	   10	   1	   4	   1	   0	   0	   2	   0	   1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   .400	   16	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	  Alder	  Hendrickson	  (1998)	   6	   10	   3	   4	   1	   0	   0	   0	   1	   3	   0-­‐1	   0	   0	   0	   .400	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	  Angie	  Vessey	  (2000)	  4	   5	   1	   2	   0	   0	   0	   1	   1	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .400	   2	   2	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	  Tina	  Clark	  (1994-­‐95)	   29	   51	   15	   19	   3	   3	   0	   10	   3	   9	   4-­‐6	   0	   2	   1	   .373	   14	   9	   6	   1	   .793	   0	   1	   0	  Denise	  Laws	  (1994)	   25	   72	   11	   26	   6	   2	   1	   20	   6	   4	   1-­‐1	   3	   1	   1	   .361	   17	   37	   3	   0	   .947	   0	   0	   4	  Jennifer	  Van	  Fleet	  (1993)	   14	   28	   2	   10	   0	   0	   0	   5	   1	   3	   1-­‐1	   0	   1	   0	   .357	   7	   30	   0	   0	   1.000	   0	   1	   0	  Marcy	  Watkins	  (1993)	   17	   52	   6	   18	   3	   0	   0	   3	   2	   5	   5-­‐7	   0	   1	   0	   .346	   16	   49	   6	   2	   .915	   0	   0	   1	  Stephanie	  Anderson	  (1996)	  6	   3	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .333	   1	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	  Traci	  Gefre	  (1993-­‐94)	   45	   113	   10	   35	   4	   1	   0	   12	   2	   7	   4-­‐4	   3	   8	   0	   .310	   318	   17	   1	   4	   .997	   0	   0	   1	  
Nicole	  Lantau	  (2000)	   33	   88	   12	   27	   7	   2	   2	   12	   2	   6	   3-­‐3	   1	   1	   0	   .307	   89	   26	   8	   0	   .935	   0	   1	   2	  Erin	  Strawder	  (1999)	   21	   41	   11	   12	   0	   1	   0	   5	   2	   5	   1-­‐1	   0	   3	   0	   .293	   12	   0	   2	   0	   .857	   0	   0	   2	  Angie	  Dirk	  (1997-­‐98)	   20	   39	   7	   11	   2	   0	   1	   7	   2	   9	   2-­‐3	   0	   2	   1	   .282	   12	   5	   2	   0	   .895	   0	   0	   0	  Sarah	  Schumacher	  (2000)	   40	   93	   15	   26	   3	   0	   2	   13	   15	   16	   5-­‐5	   2	   2	   2	   .280	   32	   3	   8	   0	   .814	   0	   1	   1	  Jennifer	  Hyer	  (1993-­‐94)	   27	   47	   9	   13	   1	   0	   0	   9	   2	   1	   1-­‐2	   0	   4	   0	   .277	   51	   9	   3	   0	   .952	   0	   0	   0	  Darby	  Kanis	  (1996)	   28	   47	   10	   13	   1	   0	   0	   3	   4	   4	   0-­‐0	   1	   3	   0	   .277	   7	   32	   1	   0	   .975	   0	   0	   2	  Tatum	  McCullough	  (1995)	   18	   62	   14	   17	   0	   3	   0	   6	   5	   6	   1-­‐1	   1	   0	   0	   .274	   31	   41	   19	   3	   .791	   0	   0	   0	  Keri	  Peterson	  (2000)	   16	   30	   1	   8	   1	   0	   1	   6	   1	   5	   0-­‐0	   0	   2	   0	   .267	   2	   1	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	  Dawn	  Bennett	  (1995-­‐96)	   37	   85	   12	   22	   0	   4	   0	   5	   3	   13	   2-­‐2	   1	   3	   0	   .259	   70	   25	   7	   1	   .931	   0	   1	   2	  Julie	  Harbison	  (1995-­‐96)	   47	   100	   13	   25	   3	   0	   0	   2	   3	   10	   2-­‐3	   0	   5	   1	   .250	   29	   53	   5	   0	   .943	   0	   0	   0	  Mickey	  Lloyd	  (1999-­‐00)	   43	   72	   9	   18	   2	   1	   0	   5	   5	   7	   0-­‐0	   0	   1	   1	   .250	   18	   76	   9	   4	   .913	   0	   0	   0	  Kerry	  Trabont	  (1993-­‐95)	   25	   16	   3	   4	   0	   0	   0	   0	   1	   4	   4-­‐4	   0	   3	   0	   .250	   5	   6	   2	   0	   .846	   0	   0	   0	  Melissa	  Hanna	  (3b)	   3	   4	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .250	   0	   3	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	  Lori	  Ginnis	  (1997)	   13	   17	   6	   4	   1	   1	   0	   2	   4	   7	   0-­‐0	   0	   3	   0	   .235	   5	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	  Gina	  Pallotta	  (1995)	  6	   13	   2	   3	   1	   0	   0	   2	   2	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .231	   8	   7	   8	   0	   .652	   0	   0	   0	  
Jennifer	  Brown	  (2000)	   14	   35	   3	   8	   1	   0	   0	   5	   2	   5	   0-­‐0	   1	   1	   0	   .229	   29	   7	   4	   1	   .900	   0	   0	   0	  Brandy	  Tacia	  (1997-­‐99)	   59	   98	   14	   22	   2	   1	   0	   11	   5	   26	   2-­‐2	   1	   8	   1	   .224	   49	   1	   2	   0	   .962	   0	   0	   0	  Michelle	  Chappon	  (1993)	   20	   54	   7	   12	   1	   1	   0	   10	   4	   12	   5-­‐6	   1	   1	   0	   .222	   32	   1	   3	   1	   .917	   0	   0	   2	  Player	  (Years)	   G	   AB	   R	   H	   2B	   3B	   HR	   RBI	   BB	   SO	   SB	   SF	   SAC	   HP	   AVG	   PO	   A	   E	   DP	   PCT	   GI	   LI	   GW	  Carrie	  Schoeppach	  (1996)	   23	   63	   4	   14	   2	   1	   0	   6	   3	   8	   2-­‐3	   0	   2	   0	   .222	   20	   3	   0	   0	   1.000	   0	   1	   1	  Jen	  McGaha	  (1993-­‐94)	   31	   80	   7	   17	   3	   2	   0	   12	   3	   4	   0-­‐0	   1	   2	   0	   .213	   81	   18	   3	   0	   .971	   1	   1	   1	  Jill	  Patterson	  (1998)	  3	   5	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .200	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	  Rebecca	  Cook	  (1994-­‐95)	   46	   105	   13	   21	   0	   0	   0	   8	   4	   11	   7-­‐9	   0	   9	   1	   .198	   52	   6	   1	   0	   .983	   0	   1	   0	  Kristi	  Engen	  (1993)	   19	   41	   3	   8	   0	   0	   0	   2	   1	   7	   1-­‐2	   0	   0	   0	   .195	   11	   2	   1	   0	   .929	   0	   0	   0	  Karena	  Pendle	  (1998-­‐99)	   15-­‐5	   16	   2	   3	   1	   0	   0	   2	   1	   7	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .188	   8	   15	   3	   2	   .885	   0	   0	   0	  Michelle	  Blessent	  (1995-­‐96)	   39	   103	   9	   19	   3	   1	   0	   10	   5	   16	   0-­‐0	   1	   2	   0	   .184	   16	   3	   4	   1	   .826	   0	   0	   1	  Aimee	  Gibson	  (1999)	   12	   11	   1	   3	   1	   0	   0	   3	   3	   4	   1-­‐2	   0	   2	   0	   .182	   5	   10	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	  Julie	  Martin	  (1995-­‐96)	   21	   34	   4	   6	   2	   2	   0	   1	   5	   6	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .176	   5	   1	   3	   0	   .667	   0	   0	   0	  Helene	  Tannahill	  (2000)	   6	   17	   2	   3	   0	   0	   1	   1	   1	   2	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .176	   2	   13	   6	   0	   .714	   0	   0	   0	  Kim	  Spradlin	  (1993-­‐94)	   32	   29	   1	   5	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   2	   0	   .172	   9	   42	   4	   1	   .927	   0	   1	   0	  
Alissa	  Cleary	  (2000)	  2	   6	   0	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .167	   3	   1	   1	   0	   .800	   0	   0	   0	  Erica	  Delgado	  (2000)	   3	   6	   1	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   2	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .167	   2	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	  Michelle	  Yuhas	  (1997)	   6	   20	   4	   3	   0	   0	   0	   3	   0	   6	   0-­‐0	   0	   1	   1	   .150	   5	   0	   0	   0	   1.000	   0	   0	   0	  Diana	  Phillips	  (1996-­‐97)	   46	   70	   13	   10	   1	   0	   0	   1	   6	   16	   3-­‐5	   0	   6	   0	   .143	   28	   63	   14	   4	   .867	   0	   0	   0	  Rene	  Clink	  (2000)	   18	   25	   4	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   5	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .120	   36	   7	   6	   0	   .878	   1	   0	   0	  Jana	  Bishop	  (1996)	   17	   27	   3	   3	   0	   0	   0	   1	   3	   9	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .111	   30	   5	   3	   0	   .921	   0	   0	   0	  Karissa	  Sandstrom	  (94-­‐97)	   54	   18	   2	   2	   0	   0	   0	   4	   2	   1	   1-­‐1	   0	   2	   0	   .111	   9	   64	   10	   1	   .880	   0	   0	   0	  Jennifer	  Carroll	  (1997)	   11	   18	   3	   2	   0	   0	   0	   1	   0	   4	   1-­‐1	   0	   0	   0	   .111	   6	   12	   4	   0	   .818	   0	   0	   0	  Holly	  Vanwert	  (1999-­‐00)	   34	   28	   0	   3	   1	   0	   0	   0	   3	   7	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .107	   6	   35	   7	   1	   .854	   0	   1	   0	  Stacie	  Galbavy	  (1998-­‐99)	   40	   10	   3	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   1	   0-­‐0	   0	   1	   0	   .100	   7	   53	   1	   1	   .984	   0	   0	   0	  Heather	  Kelly	  (2000)	   8	   12	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   1	   4	   0-­‐0	   0	   2	   0	   .083	   7	   4	   2	   0	   .846	   0	   0	   0	  Mandy	  Paul	  (1997)	   16	   36	   3	   2	   0	   0	   0	   1	   2	   6	   1-­‐1	   0	   4	   0	   .056	   36	   18	   5	   2	   .915	   0	   0	   0	  Jessie	  Carson	  (1998-­‐99)	   31	   12	   8	   0	   0	   0	   0	   1	   1	   2	   0-­‐1	   0	   0	   1	   .000	   3	   0	   1	   0	   .750	   0	   0	   1	  Ellie	  Fulton	  (1999-­‐00)	   19	   9	   4	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0-­‐0	   0	   1	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	  Kelly	  Clark	  (1996)	   7	   7	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   3	   0-­‐0	   0	   1	   0	   .000	   3	   0	   2	   0	   .600	   0	   0	   0	  
Amber	  Henson	  (1993)	   2	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	  Lori	  Tesch	  (1993)	   2	   2	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   2	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	  Mickie	  Davidson	  (1995-­‐96)	  10	   1	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   5	   2	   1	   .750	   0	   0	   0	  Christine	  Barr	  (1993)	   2	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	  Robin	  Black	  (1996)	   2	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   1	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   1	   1	   0	   .667	   0	   0	   0	  Whitney	  Bliss	  (1998)	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	  Joelle	  Whitescarver	  (1997)	   34	   1	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   5	   24	   2	   0	   .935	   0	   0	   0	  Jackie	  Meline	  (1997)	  7	   0	   3	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	  Andrea	  Morris	  (1996)	   3	   0	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	   0	   .000	   0	   0	   0	  Dawn	  Emerson	  (1995)	   1	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   1	   2	   0	   1	   1.000	   0	   0	   0	  Amy	  McLeod	  (1997)	  17	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0	   0-­‐0	   0	   0	   0	   .000	   4	   26	   5	   0	   .857	   0	   0	   0	  	  	  CAREER	  PITCHING	  STATISTICS	  	  Player	  (Years)	   W	   L	   Sv	   IP	   AB	   H	   2B	   3B	   HR	   R	   ER	   BB	   SO	   SB	   SAC	   WP	   HP	   ERA	   G	   GS	   CG	   GF	  Jessica	  Trodahl	  (2000)	   0	   0	   0	   3	   12	   3	   0	   0	   0	   3	   0	   3	   1	   0	   1	   1	   0	   0.00	   1	   0	   0	   1	  
Tracy	  Madison	  (1996-­‐97)	   1	   2	   0	   19	   77	   21	   3	   1	   1	   9	   3	   4	   8	   3	   2	   1	   0	   1.11	   6	   1	   1	   4	  Stacie	  Galbavy	  (1998-­‐99)	   11	   20	   0	   187	   781	   225	   38	   9	   5	   117	   64	   43	   66	   58	   27	   7	   1	   2.40	   35	   30	   20	   5	  Amy	  McLeod	  (1997)	  5	   7	   0	   84.2	   320	   78	   11	   0	   1	   52	   30	   44	   56	   18	   24	   10	   4	   2.48	   15	   15	   9	   1	  Julie	  Harbison	  (1995-­‐96)	   14	   8	   0	   150.1	   579	   147	   18	   5	   1	   89	   60	   78	   78	   30	   26	   6	   19	   2.79	   24	   23	   22	   0	  Kaci	  Bridges	  (1997-­‐00)	   21	   34	   3	   380.2	   1581	   476	   61	   4	   17	   226	   157	   76	   148	   67	   70	   29	   10	   2.89	   69	   58	   48	   11	  Holly	  Vanwert	  (1999-­‐00)	   10	   16	   0	   164	   673	   180	   27	   8	   8	   126	   72	   87	   94	   31	   27	   18	   13	   3.07	   34	   25	   17	   6	  Darby	  Kanis	  (1996)	   6	   9	   0	   91.2	   377	   114	   9	   3	   1	   76	   41	   35	   51	   26	   18	   18	   4	   3.13	   17	   17	   10	   0	  Kim	  Spradlin	  (1993-­‐94)	   13	   12	   1	   166.1	   682	   218	   23	   5	   2	   103	   75	   27	   78	   15	   40	   4	   2	   3.16	   32	   24	   19	   9	  Joelle	  Whitescarver	  (97-­‐99)	  7	   12	   0	   121.1	   533	   175	   28	   1	   5	   87	   63	   26	   40	   12	   24	   6	   0	   3.63	   34	   16	   10	   15	  Karissa	  Sandstrom	  (94-­‐97)	   9	   29	   0	   222.2	   982	   312	   38	   18	   5	   203	   130	   62	   59	   59	   42	   31	   11	   4.10	   48	   36	   24	   10	  Mickey	  Lloyd	  (1999-­‐00)	   5	   5	   0	   59.2	   275	   102	   19	   3	   7	   66	   44	   10	   18	   13	   12	   2	   3	   5.16	   14	   11	   7	   3	  Jennifer	  Van	  Fleet	  (1993)	   4	   7	   0	   66	   276	   89	   10	   6	   2	   57	   51	   28	   19	   17	   14	   6	   3	   5.41	   13	   11	   8	   1	  Mickie	  Davidson	  (1995)	   0	   1	   1	   13.1	   71	   26	   5	   2	   0	   24	   12	   1	   7	   4	   2	   0	   1	   6.30	   6	   1	   1	   5	  Dawn	  Emerson	  (1995)	   0	   0	   0	   2	   8	   3	   1	   0	   0	   2	   2	   0	   1	   2	   0	   0	   0	   7.00	   1	   0	   0	   1	  	  Shutouts	  -­‐	  Harbison	  5,	  Galbavy	  4,	  Vanwert	  3,	  Lloyd	  2,	  Whitescarver	  2,	  Spradlin	  2,	  Bridges	  2,	  Madison,	  Sandstrom.	  
	  
